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DINA INTAN ANGGRAENI. 2015. 8323128324. Analisis Perbandingan Tarif 
Taksi Lama dan Tarif Taksi Baru dengan Pendapatan dan Biaya pada PT Express 
Transindo Utama Tbk. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini memiliki latar belakang untuk mengetahui faktor-faktor 
penyebab kenaikan tarif taksi, melihat perbandingan pendapatan dan biaya 
sebelum dan sesudah kenaikan tarif taksi dan mengetahui kenaikan laba yang 
diperoleh perusahaan dengan adanya kenaikan tarif taksi. 
Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan observasi yang dilakukan pada PT 
Express Tansindo Utama Tbk yang berada di Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 11, 
Jakarta Barat. Metode penulisan yang digunakan adalah metode kualitatif dan 
kuantitatif, yaitu dengan menghitung presentase kenaikan pednapatan dan biaya 
dari perusahaan.Dan untuk teknik pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan pada PT Express 
Transindo Utama Tbk, untuk wawancara dilakukan ada Organda dan PT Express 
Transindo Utama Tbk dan untuk studi kepustakaan dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data teoritis dari buku dan jurnal. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penurunan nilai tukar 
rupiah, kenaikan biaya langsung dan regulasi pemerintah merupakan faktor yang 
mempengaruhi kenaikan tarif taksi. Jumlah pendapatan yang diperoleh 
perusahaan lebih besar saat sebelum tarif taksi mengalami kenaikan. Hal ini 
disebabkan karena di tahun ini jumlah armada taksi Express bertambah sebanyak 
2.000 unit, selain itu saat itu terjadi kenaikan setoran harian pengemudi. Jumlah 
biaya yang dikeluarkan perusahaan juga lebih besar saat sebelum kenaikan tarif 
taksi, ini disebabkan karena saat itu perusahaan melakukan penambahan armada 
yang cukup banyak, penambahan pool taksi dan pemasangan peralatan penunjang 
yang baru pada armada taksi Express. Kenaikan laba yang diperoleh perusahaan 
sebelum tarif taksi naik sebanyak 19,87% sedangkan setelah kenaikan tarif taksi 
naik jumlah kenaikan laba sebesar 28,45%. 
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This paper has  background to determine the factors that cause the 
increase in taxi fares, see the comparison of income and expenses before and after 
the increase in taxi fares and knowing the increase in profits from the company 
with an increase in taxi fares. 
This scientific work is based on observations made at PT Express 
TansindoUtama Tbk located in Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 11, West Jakarta. 
Method used is qualitative and quantitative methods, namely by calculating the 
percentage increase in income and expenses of the company. And for data 
collection techniques such as observation, interview, and literature study. 
Observations conducted at PT Express Transindo Utama Tbk, to interviews 
conducted there Organda and PT Express Transindo Utama Tbk and for 
literature study conducted by collecting data from books and journals. 
From these results it can be concluded that the decline in the exchange 
rate, the increase in direct costs and government regulations are factors affecting 
the increase in taxi fares. The amount of revenue earned by larger companies 
currently before the taxi fare increase. This is because this year the number of 
taxis Express increased by 2,000 units, in addition to the increase in deposits 
when it happens daily driver. Total costs are also larger companies currently 
before the taxi fare increase, this is because when the company made additional 
considerable fleet, the addition of a taxi pool and installation of new equipment 
supporting the taxis Express. The increase in profits from the company before the 
taxi fares rose as much as 19.87%, while after the increase in taxi fares rising 
number profit rose 28.45%. 
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